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naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
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INTISARI
Pengetahuan ibu merupakan salah satu faktor yang membantu
penyembuhan diare pada anak. Salah satu upaya untuk meningkatkan 
pengetahuan ibu tentang diare adalah dengan pemberian informasi dan edukasi. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan efek pemberian informasi 
dan edukasi terhadap pengetahuan ibu dalam penatalaksanaan diare anak di 
Posyandu Melati wilayah kerja Puskesmas Godong Kabupaten Grobogan.
Rancangan penelitian ini menggunakan desain penelitian The One Group 
Pretest-Posttest Design. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh 
melalui pengisian kuesioner. Pada penelitian ini menggunakan responden 
sejumlah 30 orang. Untuk mengukur perbedaan nilai sebelum dan sesudah 
pemberian informasi, digunakan analisis SPSS dengan metode paired t-test.
Hasil secara keseluruhan pengetahuan ibu meningkat sebesar 7,057.
Didukung oleh hasil analisa paired t-test yang memiliki nilai sig 0,001. Artinya 
ada perbedaan  nilai rata-rata pengetahuan ibu sebelum dan sesudah pemberian 
informasi dan edukasi. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang telah 
disampaikan telah diterima ibu dan dapat meningkatkan pengetahuan.
Kata kunci : Pengetahuan ibu, penatalaksanaan diare, pemberian informasi, diare 
anak 
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knowledge about it is by giving Information and education. This observation was 
done to know the effect giving information and education  that we can see the 
defference of before and after giving information.
The One 
Group Pretest-Posttest Design
we got by Quotioners. This study used 30 respondents and also the percentage of 
increase and decrease the pree test and post test value before and after giving 
knowledge increase 7,057.
Supported by paired t- test analysis by sig 0.001. It means there is a difference 
educaion. It also proves that information we told was received as a good manner 
and finally there will be a motivation to do it. Or we say, information that mothers 
got would build up the knowledge.




Jangan menunggu kesempatan datang, jika kita tidak menjemput kesempatan itu 
maka kesempatan itu tak akan pernah datang. Karena kesempatan itu datang dan 
pergi tanpa memberitahu kita.
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